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 …Hoe kan autogebruik worden 
teruggebracht zonder het invoeren van 
rekeningrijden, verhogen van brand-
stofaccijns, of heffen van parkeergel-
den door werkgevers? Ik heb een 
extreem eenvoudig idee, dat verwaar-
loosbare invoeringskosten heeft en 
automobilisten geen belastingen 
oplegt of hun keuzevrijheid anderszins 
beperkt.
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Door de brandstofkosten na iedere rit onder de aandacht te brengen, verandert het gedrag van de automobilist. Het effect van 
tien keer een tientje kwijt zijn, is groter dan bij het tanken één keer honderd euro te moeten betalen.
